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試 項 |総重量 | 特 都 板時|精玄米|罪評
験区 ¥ 目 (賞) 重量 (賞)1 容量(升)11升重(匁)j (%) 容量(升) 石)
対At 照 E区匡
17.6 9.8 38.8 254.9 51.3 19.9 2.99 
17.0 9.ラ 37.0 256.8 52.7 19.4 2.91 
lo.'t 8.8 35.1 254.3 52.2 18.3 2.75 
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程度早い方が望ましいので， と.¥K麦，A B C 対大 対示
照査照宮
区 区区 区管 区1
第 l図 陛間湛水の時期 (水稲播種期)・の早晩と大 で，綜合的観点からの水稲の播種期を決













4) 八柳三郎:寒地に於ける水稲の直播栽培 稲作新設 1950
5)八柳三郎， 佐藤嘉久美.湛7Jく直矯法に於ける播種期間に関する試験東北農業 4(5-6) 1951 
6)大谷義雄 :麦の潟筈に就いて農及国 23(2) 1~48 
7)宮林達夫:大麦の発育期と潟書長及国 24(11) 1949 
8) 時政文雄 :麦類の潟害に関する研究 (第 I報)小麦の生育時期別にみたる潟害日.作.記 20
(1-2) 1951 




The presentauthor investigated the effects of the flooding in the barley field 
where the rice was direc七lyseeded， on‘the degree of damage of barley， and the 
yields of rice， flooded ~respecti司rely in the following three stages: (a) 10days before 
blooming; (b) hlooming and time; (c) 10 days after blooming. 
1) Whenever flooding irrigation. was done， tbe growth and the 、fructification
were inhibited， but the damages by iもwerevarious in relation七othe stages of growth. 
2) Tl1e damages by the flooding irrigation at 10 days before blooming in the 
barley五eldwere much more remarkable than the t wo 0七herstages. 
3) The damagesby the floodingirrigation. atthe blooming time and 10 days 
after blooming were not so large. 
4) The earlier the seeding time was， the more the yield of rice was， though 
not so remarkable. 
5) The result of this experiment shows that the seeding of rice mus七bedone 
at about the blooming time.of barley. 
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